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умовах, інвестувати їх із найбільшим ефектом, проводити 
прибуткові операції на фінансовому ринку. 
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Глобалізація підприємницької діяльності, поява великої кіль-
кості підприємств, впровадження нових технологій вироб-
ництва, постійна диверсифікація товарного асортименту зумо-
вили посилення уваги до активного розвитку маркетингової 
діяльності. 
Слід зазначити, що історія розвитку маркетингу свідчить про 
тривалу еволюцію маркетингової діяльності, внаслідок якої 
змінюється сутність, основні функції та цілі, які відображаються 
у її концепціях. У сучасній економічній літературі зустрічається 
велика кількість трактувань поняття «маркетингова діяльність», 
що зумовлено різнобічністю самого об‟єкта дослідження. Нау-
ковці уникають прямого визначення маркетингової діяльності, 
оскільки одним поняттям неможливо обґрунтувати сутність 
маркетингу та його роль у ринковій економіці. 
В умовах ринкової економіки питання ведення маркетингової 
діяльності сучасними підприємствами набуває особливої уваги. 
Якщо підприємство прагне охопити якнайбільшу частку ринку, 
займати в рейтингах перші позиції, воно має активно фінан-
сувати та вдосконалювати свої маркетингові інструменти. 
Варто зауважити, що маркетингова діяльність підприємства є 
творчою управлінською діяльністю, завдання якої полягає у 
розвитку ринку товарів, послуг і робочої сили шляхом оцінки 
потреб споживачів, а також у проведенні практичних заходів 
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для задоволення цих потреб. Маркетингова діяльність підпри-
ємства направлена на те, щоб достатньо обґрунтовано, спираю-
чись на запити ринку, встановлювати конкретно поточні і голов-
ним чином довгострокові (стратегічні) цілі, шляхи їх досягнення 
та реальні джерела ресурсів господарської діяльності, визначати 
асортимент і якість продукції, її пріоритети, оптимальну струк-
туру виробництва і бажаний прибуток. 
З цього випливає, що основною метою маркетингової діяль-
ності підприємства є забезпечення оптимального співвідно-
шення між попитом і пропозицією продукції визначеного виду і 
асортименту, а також досягнення найдоцільнішої швидкості 
просування товарів (послуг) на шляху від виробника до кінце-
вого споживача. Йдеться про такий рух, при якому співпадали б 
найвигідніші темпи продажу й обігу товарів, а також мінімальні 
затрати на зберігання запасів, з одного боку, і здатність пов-
ністю і своєчасно задовольнити покупців – з іншого. 
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Продуктивність праці – це дуже важлива річ, адже з цією 
проблемою стикається кожен підприємець та працівник. Особ-
